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Carnobacterium maltaromaticum est une bactérie lactique psychrotrophe colonisant les 
produits alimentaires laitiers, les produits carnés et les produits de la mer. Malgré sa forte 
représentation dans les aliments, très peu de données sont accessibles concernant son 
devenir dans le tractus gastro-intestinal après ingestion. Le génome de la souche C. 
maltaromaticum LMA 28 a été entièrement séquencé et son analyse a révélé la présence 
de gènes potentiellement impliqués dans l’adhésion aux muqueuses, la résistance aux 
sels biliaires et à certains composés antimicrobiens de l’immunité innée. La souche C. 
maltaromaticum LMA 28 a été administrée par voie orale à des souris et les résultats de 
numération sélective ont montré qu’elle est capable de survivre durant le transit gastro-
intestinal. De plus, des expériences d’adhésion ont montré qu’elle est capable d’adhérer 
aux cellules intestinales humaines Caco-2, HT29 et T84. Le dosage de cytokines 
produites par des cellules mononucléées sanguines périphériques humaines (PBMC) en 
présence de la bactérie révèle un profil plutôt neutre voire légèrement anti-inflammatoire. 
L’ensemble de ces résultats montre que C. maltaromaticum est adapté à l’environnement 
gastro-intestinal de mammifères et suggère des possibilités d’application pour la santé de 
l’hôte. 
 
